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 Learning challenges associated with Instrumental Music I and II courses at
Osaka Aoyama University (preliminary report):
 Focus on the learning experiences of beginner piano students
Masayuki NAGAI
Faculty of Health Science, Osaka Aoyama University 
Summary This study reports on the challenges faced by beginner piano students taking the fi rst-year courses of 
Instrumental Music I (fi rst semester) and Instrumental Music II (second semester) offered by the Department of 
Child Education, Faculty of Health Sciences, Osaka Aoyama University. 
For beginners, the credit requirement to pass Instrumental Music II is mastering No. 90 in Ferdinand Beyer’s 
Elementary Instruction Book. This study reviews the learning processes of students who did not pass this credit 
requirement and identifi es for further consideration the following four learning challenges faced by the faculty: (1) 
initiatives to improve sight-reading skills for sheet music, (2) formulation of a plan to prepare/review the curriculum 
over the fi rst-year summer break, (3) how to approach study materials other than the Beyer method, and (4) a review 
of the syllabus for Instrumental Music II.
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ル課題曲の学修進度が速くなり、「器楽Ⅱ」の単位要
件を満たすことにつながるものと考える。このような
授業形式の変更も含めて、バイエルを中心に据えた授
業を導入するためにも、「器楽Ⅱ」のシラバスの見直
しを図る。
５．おわりに
入学後初めてピアノを学ぶ学生にとり、楽譜に書い
てある多くの音符を読みながら、左右の手の異なる動
きでもって自分の音を聴きながら演奏することは容易
な作業ではないであろう。
しかし、このようなスキルを修得しなければ、子ど
も達に楽曲の持つ多彩な音楽表現の楽しさをピアノで
伝えることは難しいといえるのではないであろうか。
ピアノ演奏に関する基礎技術の不足は、楽曲に対す
る豊かなイメージを自身の中で持っていたとしても、
その表現のあり様を十分に伝えることができない可能
性を多大に含んでいる。したがって、ピアノ初学者が、
音楽の基礎知識やピアノ演奏の基礎技術を確実に修得
することが最重要課題である。そのためには、本学「器
楽Ⅰ・Ⅱ」における初学者の学修課題を継続的に見直
し、検討結果を授業に反映させていく試みが必要であ
る。
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